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Création collective du Théâtre universitaire de Franche-Comté, le 7 et 8
juin 2001
La première représentation, grâce à un temps d'une clémence relative, se fit en plein
air dans la cour du Fort Griffon à Besançon. Ce cadre austère et imposant contrastait
avec,  mais  soutenait  aussi,  le  jeu  souvent  frénétique  des  jeunes  acteurs.  La  pluie
soutenue de la journée suivante fit  transférer la  deuxième représentation dans une
salle du campus, où les acteurs et leur décor ne jouissaient pas du même espace. Mais
cela fait  partie de l'apprentissage de tout théâtreux,  et  l'équipe toute entière a fait
preuve de son adaptabilité et le public de sa bonne volonté.
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